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The export tax rebate is a kind of encourage foreign trade way in today's 
commonly used by countries, attaches great importance to by a wide range of 
countries, since the modern age has always been the hot spot theory circles of various 
countries and government institutions to study. Our export trade plays an important 
role in the national economic system, therefore, the export tax rebate system in our 
country is also very important. China's export tax rebate system has experienced 
several reforms, has obtained the certain effect. However, practice has proved, China's 
export tax rebate system is not perfect, the implementation process also has many 
deficiencies, the need from multiple perspectives to improve the existing state. 
Therefore, the author thinks that to study the existence of the process execution in our 
country's current export tax rebate system and the problems in the system and has a 
certain practical significance. 
The author from the grassroots level tax authorities of the actual work experience, 
income analysis to the existing China's export tax rebate management problems, to 
present the main means of tax evasion and tax explains, the understanding of the 
reasons to cause the problem to find the part from their own, then focuses on the 
practical aspects of starting, puts forward some countermeasures and suggestions. The 
author thinks, In the establishment of tax collection and refund should beone of 
the export tax rebate system in China, the elimination of tax collection and refund the 
defects caused by the disconnection. At the same time, should try toreduce the tax 
rebate scale, encourage enterprises to adopt against top domestic VAT input tax of 
digestive.the current export tax rebate policy through a series of amendments, the 
policy itself has been more perfect, in the foreseeable future optimization has little 
space, relying on the revision of the export tax rebate policy itself to solve existing 
problems is not realistic. The realistic situation in law enforcement, tax, foreign 
exchange management ability of the customs and other relevant departments in the 
short term can not leap, "to circumvent the export tax rebate can resolve the problem 
of the export tax rebate problem" is an effective way to. Starting from the national 
governance system and management ability of the modernization of the overall 















enforcement departments, the courage to carry on the flaws of the policy of self denial 
is undoubtedly very important; make good use of the export tax rebate rate tools, play 
the positive effect of the biggest good current policy should not be ignored; starting 
from the periphery, through the promotion of "to replace business tax with value-
added tax(VAT)" live, online trading, phasing out agricultural products purchase 
invoices and other methods, through the method of manage the VAT input tax to 
reduce the export tax fraud space, the "source" approach can be seen as a period of 
time will be the most feasible measures; strengthen to the freight forwarding, freight 
industry management, give play to its the positive effect of assistance and protection 
of tax can be used as effective auxiliary measures. 
This paper is divided into seven chapters. The first chapter presents the 
background and significance of the topic, the domestic and foreign modern since the 
existing research results and research methods and deficiencies; the second chapter 
briefly introduces the adjustment process of China's export tax rebate system, the 
current policy are described; the third chapter enumerated the current system still has 
some problems; the fourth chapter analyzes the reasons cause problems; the fifth 
chapter puts forward the Countermeasures of existing problems. 
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